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ABSTRAK 
 
Agenda Global Sustainable Development Goals secara tidak langsung telah menjadi upaya 
untuk menentukan arah solusi permasalahan wilayah dan kota, salah satu tujuannya adalah 
“Menciptakan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Berketahanan, dan Berkelanjutan”. 
Keberlanjutan yang dimaksudkan merupakan keberlanjutan pada berbagai aspek, salah satunya 
adalah pengolahan sampah. Kota Semarang memiliki TPA Jatibarang sebagai sarana pembuangan 
dan pengolahan sampah akhir yang memulai perencanaan pemanfaatan gas metan menjadi energy 
pada tahun 2013 dan pengoperasiannya pada tahun 2019 ini. Pada tahun 2016 sampai sekarang, 
sebagian pemulung di TPA Jatibarang sadar akan gangguan sampah dan berupaya turut andil 
dalam pemanfaatan gas metan dalam bentuk pengelolaan kantin gas metan. 
 Penelitian ini menggunakan pendekaatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
observasi,  wawancara, dan telaah dokumen. Analisis yang digunakan berupa analisis timeline yang 
digunakan untuk mengkaji kronologi terbentuknya pemanfaatan gas metan, termasuk untuk 
mengetahui kerjasama dan peran stakeholder yang terjadi, analisis siklus adaptif, dan logical 
framework. Narasumber wawancara ditentukan dari telaah dokumen dan artikel surat kabar serta 
rekomendasi dari narasumber. Hasil wawancara kemudian dianalisis dan untuk mendapatkan 
jawaban tersurat antar narasumber diperlukan triangulasi berupa literatur dan dokumen. 
Hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama, transformasi kerjasama 
stakeholder eksternal yang memberikan dinamika pengolahan sampah gas metan berupa 
keterbukaan akan teknologi dan aliran pengetahuan, pendanaan kegiatan, dan stabilitas energi dan 
ekonomi. Stakeholder yang teribat dalam kerjasama adalah internal (Bappenas, Bappeda, BLH, 
UPTD Jatibarang, pemulung, masyarakat), eksternal (Pemerintah Denmark dan media). Kedua, 
konteks ruang yang disebut “perusahaan” atau “industri”, pemaknaannya adalah setiap 
pengolahan sampah seharusnya memiliki struktur organisasi seperti industri yang didalamnya 
terkandung tanggungjawab, pendanaan, dan tujuan yang jelas. Kesimpulannya adalah mekanisme 
jejaring stakeholder pengolahan sampah gas metan di TPA Jatibarang berada pada fase awal. 
Menuju pengolahan sampah berkelanjutan dapat dioptimalkan melalui adanya jejaring baru berupa 
perusahaan kolektor dan industri pengolahan dengan prinsip transformasi kerjasama yang 
didalamnya termasuk kapasitas stakeholder yang meningkat, adanya keterbukaan akan teknologi, 
dan aliran pengetahuan. 
 
Kata Kunci: Jejaring Kerjasama, Pembangunan Berkelanjutan, Stakeholder, Pengelolaan Sampah 
Perkotaan, Sampah menjadi Energi  
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